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近畿北部におけるニホンツキノワグマ (Ursusthibetanus japonicus) 
の行動特性と生怠環境利用の季節変化
谷宏夫*・小林Jl券志**・高移1I 敦*
Studies on seasonal changes of behavioral char・acteristicand habitat use of]apanese black 
bears (UrSt目的ibe臼nusjaponicus) in the noはhernKinki district. 
Hiroo TAMATANI*. Katsushi KOBAYASHl紳 andA tsushi T AKA Y ANAGI* 
1995年から 1997il~にかけて，滋賀WHlj木村・においてニホンツキノワグマ (Ul'SUS thibe的nusjaponiclls)のメス 2似体
会ラジオテレメトリー法により追跡、し，その行動特性と ~L弘法UfHIjJfJの季節変化を IVj らかにした。 lilij似体とも各年の行




ギ・ビノキ人工林に HIJJI.する WfiJ支がJt省く，この II~'JUJ にスギ(Cryptomel均japonica)やヒノキ (Chamaecyparisobtusa) 
に対して予告'1:するクマハギ行動との関係性が示唆された。また， f}~~ ii!Jjがおい場所の終it~Jぷ策樹林でのHl1イ1: と，火きな移
民}Jがみられた初秋l~J以降は 1渡来知:íのfJi災状況が剣先111.J11'の行動パターンに;必特を与えていることがiff;ìlliJ された。
キーワード:ニホンツキノワグマ，ラジオテレメトリー ì}~. 行動ヰ，]，tt ぐ1::.)~.rJii訪日 IJJll
The seasonal changes of behavioral charaCleristic and habita( use of lw() femalc ]apanese black bcars (Ul'SUS 
thibctanus jaρonicus) werc invcstigated with radio・tclemclrymClhod in KUlsuki villagc. Shi日aPrcfecture from 1995 
1り 1997.AlLhough lhe日hapeand size of thcir home ranges varied日li♂htlyevery ycar in the tracking periocl日， thcy 
havc rather fixecl hOl1e rangcs. Thc 10tal are乱sof tle home ranges were 1.9:35 ha and 2，550 ha， respectivcly. Their 
habitat use changcd scasonally. Jn sprin仏 a[tむrawaking [1'011 hibcrna1ioJ1， thcy enlargcd thcir hOl1e ranges quickly 
lntil early suml1cr. !¥[ter 1hat they slayed in 1he area wilholll remarkable enlargemcnt dllring S1Il11mer. In c日rly
autumn they travclccl in long dis1ance away [rom the日ul1merrang日目 5日verallimes. 1n aulumn 1hcy inlcnsively lIsed 
the placcs in high日ltitude.ln late <l1I11lmn they誌racluallyreduced the scale of lheir home range日inlovery small area 
towarcl hiberna(Iol1. Thむ bolhbcars were frequcntly founcl in japancse c:edar (0・yptomerinjnpoJJica) and Hinoki 
Cypre日s(Chamaec・ypnrisobtusa) planlations in summer. when the bark stripping damage on those 1wo species by 
bears occlIrred frequently. '1、heirtendcncy 10 lravcl dist日nllyand use o[ broaclleaf fol'cおlsin high allitudc after e3dy 
autum日canbe explained by lI1c disl‘ibu 1ion of I・eesbearin日nlts.
Key words: japanese black bear. r日dio-telemelry，behavioral characleristic. habitat use 
1.はじめに
ニネンツキノワグマ (Ursusthibeianl1s japoniclls ; 
以下クマと略す)の近競北部地域11i1体併は，京都府北部
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ど1母体レベルの'情報や， 1lðl体 1m の宇11立作用などの'i'i~I?:出が
2 
集較しつつある(羽iiら， 1985a， b， c;水型f.型J-I札
1985 ;米IH，1996;.本日iら， 1999)。しかし， 日光地H




1996) ように，生息環境手IJIIH土地j必によって 5J~. なってい
ると予恕されるため，地主主f肉体得ごとの現況把掃が求め































tli (1995， 1996， 1997)によると，調子t:l訟のおよそ10km
W:Jiに位泣する今津 (1~~{i'~lj88rn) で調子官邸時 rjl に lcm以
上の積雪がみられたのは， 1995{j'.12FJ 25日から19961F.2
月24EIまで，延べ46EIIIU，199611-'.12月 2 ほから 1997.{1~ 2 
J=23F1まで，延べ3HlIHJ， 1997:{1~12H 3 EIで、あった。
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|主I 1.利子t.!むのIi:r:i校および地形





齢9才，体1]:55kgのメス個体を1母体 1，1995.{ド7FJ 26 
日に抜賊した推定年i始3才，体ヨi33kgのメスイIi怖くを側
体 2 とした。 11日体 2 は ~rll3襲 11糾こ O 才{子を Ui員連れていた。








て 1日当たり 1I日lから 6釘!の位慣測定作業を行った結
県， 1li体 lについて1995年は166点， 1996年は179点，







leavecl forest in Fagus C1でnataregion) j， rヤブツバキ
クラスj或広葉樹林 (Bn泌 cllcavecl forεst in Camellia 
japoluca region) j， rアカマツ・広諜樹?見交林 (Mixecl
forest of Pinusιlensiflora ancl broacl leavecl tree) j， 
「スギ・ヒノキ人工科¥(Plantation of Cryptomeria 
japonIca Hncl ChamaθcyparIs obtusa) j， r伐跡1lr'部
(Plant commllnities in clear-cllt area) J， iその他
j祭休研究732001 

























を検討した結果，平均4.8土2.1(SD) 0 ， 1設大10.00
のiJ!lJ じていた (1口 21)0):if立刈は推定される


























脂は1母体 1が1，935ba(l995-19961F)， 1，母体 2が
2.550ha 0995-1997 :f1りであった。栴~l県で、の成以メ
ス181体の行動|香川i総 (1994:1ド)は1.964haで、あったこと
d< -1. +WUx:分と存!式.分に合まれる+な J~~J~l
ClassificalIo!1 of vcgctatio!1 and lhc rcprc日cnlalivc cnvir・OlI1lCntil cach lypc 
in Faglls crenata region 
8road leaved forest 
in Came//ia japonica region 
Mixed forest of丹(nlsdensiflora 
and broad leaved tree 
やlanta1もonof Cryptomeria japonica 
and Chamaecyparis obtusa 
Plant communities in clear-cut area 
var. grosseserrata 
Fagus crenata-Quercus mongo/ica、¥Iar.grosseserrata community 
Lindera umbe//ata-Fagus crenata commUlぬ切
Quercus acutissima-Quercus serrata commUl吋切
Eupte/ea po/yandra∞mmunity 
Rhododendron macrosepa/um-Pinus densiflora commur快ぜ
Rhododendron kaempferi-Pinlls densiflora communi恥ぜ
Pinlls densiflora community 
盟主 addy-field，Open water， Urban district 
lWJ:.のlベ分はJ;V立は市"iJLイ五七日'1:1対 (1987) にj主づく。
Clasific;Jtion of ve符巴taliol1is based on i¥ctual vcgむt;JliO!1l1lap cOl1pilecl by EnvirOllI1lCnt Agcncy (W日7). 
4 
2500 
XNo.1 (1995) +No.2(1995) 
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i究I 2. i¥lf，J:i!Ef似体の以航行動隊10例桜










安曇J1 1 の友洋で記鈴され，伽114~2の測定点は1996}ドの d
rJ2Hから17L1， 9月151ニiから24EI， 10)] 5 EIから15日
のJ(:JJIJを|徐い !の若干j苧で記録された。調査JVJIlj 11， 
i可-[1tこ抑制活114~の ìWJ定点 I1り距離が 1 ，000111 ，1:)，ドになるこ
とは析であったが， 19965]:'.4)J 2 1]から17日にかけて 8
EII1I1初段iJliJ定を行った結染， 6 1:1IfJ は測定点1mの距離が
1.000111以下となっていた。また， 19961ド9H 15 日から
24 Elにかけて 8日1m位協測定を行った結果，測定点IJの
距離が1.000111以 iごとなったのは 5[1 [l1Jあり，特に 9月









H 2 E:lのIIjに大きく i投力nしており 9月27日以降の移動
に伴って行!JijJ闘は南側へ移動した。 12月8Uと91:の測
定点はほとんどl汚じ場所で記録され，その場所は199611:'
3 )J 26 FIから 4月初日のiJlIJ定点が記録された場所であっ
たことから， 12)'] 8 EIに冬u誌を開始したと考えられ
1司体2の探続行動i設1訂績は， 7 )']26日に放献してから 8
月7[jまでと， 10rJ 4 1]から10月初日のIljtこ大きく]，;初日
していた。 12月6Elから1811の税iよ点はほぼIi1Jじ地点lこ









1の;謀総行動|ゑi凶ifl~[ は 4 月 29 口から 5 H3011と， 8 H20 
けから 9 月四日にかけて大きく JI;~JJII しており， 10JJ24El 
，1:)、降は変化がみられなかった。 8)J 20日から 9月12日に
かけての移動を境にして行動!績は南側へ移動し. 1995年
と同様の傾向を示した。 11月以降の行動閣は縮小し， 11
)J 21 日以降の ìJllJ定点は狭い ijiìillUで集 iわして記~)l{ された。
5 
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Location points of tbe two bears during the four seasons in 1995. 
輸手1は9/25(No.llおよび10/3(No.2)以前と， 9/27 (No.l)および、10//1 (No.2) 以降の測定以を lí~!]、 111μw多 irJ)診訟で lill んだもの。







. 4/29“自/3(No.l) i 
A 4/2闇5/23(No.2) i 
隠 6/4-8/15(No.1) 
. 5/29-8/9 (No.2) I 
+ 8/20-9/12 (No.1) I 
x 8/12-8/15 (No.2) 
o 9/15-11/14(No.1) ! 




Locatioll points of the two bear日duringthc fivc 5e抗日on日in1996， 
'1;首:ilま6/3(No.l)および5/23(No.2) ).~、 lìíj， 6/4 -8/15 (No.l)および5/29-8/合 (No.2)，日/20(No.l)および8/12(No.2)以1%の測
定l):を故小11I 1!í~多角形11:で洲んだもの。。utlinesenclose 10calion j}oinls by mI日Imumconvex polygon method bC[OIで 6/:3(i可0.1)，5/23(No.2)， cluring 6/4-8/15 (No.1)， 5/29略8/9
(No.2)，日nc1afler 8/20 (No.I). 8/12 (No之)respectIve1y. 


























Location points o[ the two bears during [our sむasonsin 1997， 
1i命説日立5/25以lii.6/4.8/12， 8/14以降の ìJlIJ5îLI誌を絞小l'h Jlj~多角 1伝法で、例lんだもの。














点からみるために， 24時間以内で述縦して{立 i~LiJ!lJ 定を行





12FJ 25 1:1に冬眠地点を特定する 1]的で，筆者らが個体]
に接近したためであると考えられ， 11月下旬には冬1民地
点を決定していたとi([iJliJされる。 11i休2のiJlJ定点は 4月
2 Hに安張:}I~:Î J予の推定冬1民地点から 2km/IJmれ
でi記録された。県般行動!益j間続の急激なl(q加は 4rJ2E1
から29日と， 8 )H2日から151]にみられ， 1月26日以降
の測定点はL3haの純i江iで、記諒された(ぽ:1 2， 4)。
1997年についてみると， 11/ij体 1 の測定}:~(は 8 J 11旬を
境にそれまでの行動|恋|の市il!Jで記鈍されるようになり，




























































































Seasonal changes of moving pattern. Al the data. both bears in 






























Sea日olalchan日む ofeach bcar's me日日 movcmentrate. 
縦俸は絞殺Inl~/x~ を~<.す。
Vertical line日showstandard error 
?
? ? ? 〈














































NO.1 455 AII emergence 
NO.2 437 AII emergence 
455 Under 50m/h 476 370** 380 609** 457* 
437 Under 50m/h 385 366** 360 452 480 
Koll1o認01・ov-Smirnov+6i定のあ!f栄， 1i，!]i)JI説内部と/l¥JJiメッシュの以1'，'ljにiciSが認められた場合，樽 (p<0.05)，岬 (pく0.(1)で心したっ
取(p<0.05)and帥(ρ<0.(1)show lhal significanl diffcrenc日is1'ound between altitude o[ !l1cshes in hO!l1c ralは'cand one of em日rは日I1CC
mcshcs with Kolmogorov除SmirnovtcsL 
NO.1 
NO.2 
日 FOR RES守 KYOTO73 2001 
];< -;¥ .行動|な1付与liの将(lt;liIJuにおけるIHJとfili以下のメッシょι数と qJJ)と{点より kさなメッシュ君主









Home range Spring Summer Early autumn Autumn Latc autumn 
AI emergence 
A No.l 178/168 19126 141/92本 1119 43157 2121ネ*
No.2 249/187 11115 75/22本* 614 34123 (0/11) 
8 Noず1 219/127 32113 119/114*本 1317 66134 (23/0) 
No.2 326/110 1818 70/27 614 53/4** (11/0) 
C No今1 248/98 30115 128/105** 1119 74/26 22/1* 
No.2 220/216 8/18 14/83** 515 10/47** 219* 。 No.l 183/163 23122 104/129 1218 59/41 (23/0) 
No.2 220/216 1313水 46/51 614 35/22 813 
E No.l 274172 27118水* 189/44 1416 67/33* 1122ホ*
No.2 362/74 2511 95/2** 911 52/5 (11/0) 
F No.l 308/38 4312 206/27 1812 93/7 22/1 
No.2 351185 22/4 9116** (10/0) 5611*水 (11/0) 
Undcr 50m/h 
A No.l 178/168 5/12 44/33 511 12/31** 1112** 
No.2 249/187 3/5 2819* (2/0) 819 (0/5) 
8 No.l 219/127 1215 42/35 412 33/10 (13/0) 
No.2 326/110 7/1 26111 (0/2) 16/1 (5/0) 
C No.l 248/98 1314 41/36本車 214* 36/7 (13/0) 
No.2 220/21自 3/5 7/30ホ* (2/0) 6111 1/4 
D No.1 183/163 1116 30/47キ 214 34/9*不 (13/0) 
No.2 220/216 41ヰ 14123 111 1017 (5/0) 
E No.l 274172 9/8* 65/12 511 23/20ホ* (0/13) 
No.2 362174 7/1 (37/0) 1/1 1512 (5/0) 
F No.l 308/38 1611 68/9 (6/0) 41/2 12/1 
No.2 351/85 6/2 3512* (2/0) (17/0) (510) 
A: 8road leaved forcst in Fagus cれ'(Jl1ataregion 
8: 8road Icaved forest in Camellia japonica region 
C: Mixcd forest of Pinus densiflora and broad leaved tree 
D: Plantation of Cryptomeria japonica and Clwmaecy，ρads obtusa 
日Plantcommunities in clear-cut area 
F: Others 
11').とfl[以下ーのメァシュ数r!t:'.!とfl'[より大きなメッシュ放のliにぷす。
x 2{ift定のがill~ ， IHJJL メッシユの wsu.æ分布が行動隊 Ij~ 郎からのJUH年似と千fぷに%なっていたJめ fT ，市 (p<0.05) ，
棒 (pく0.(1)で示した。
。を{3"むデータについては検定を行わなかった(/)。
NUl1ber of 11在日h日目 isshowcd in highct・lhanthe 11むdian/ uncler thc mcclian orclcr 
'(pく0.05)and料 (pく0.01)show lh日tsignificant diffcrcnce is fO¥川clbelwcel1 frequむncydistributIol1 of 
emむrgcnccI1lcshcs and cxpectccl value from home rangcs with x 1tc日1.
Dala inclucli抗日oarc not lcstecl ancl showed as ( 1 ).
8σiE38Ug38 Ug12




Spring SUl1lmer Early autul1ln Autumn Late autumn 
(n=17) (n=77) (n=6) (n=43) (nコ13)
[] Others 。Plantcommunity in clear-岨cutarea 
I2lPlant絞:ionof Cryptomeriajaponica and Chamaecyparis obtusa 
関 Mixedforest of Pinus densif10ra and broad leaved tree 
ロ8roadleaved forest in Came//iajaponica region 
ul Broad leaved forest in Fagus crenata region 
i究1-8. 1Iiilf本!の行動!被内r;1におけるtWle;!iI]fI'と50l1/h以ドでの移動IjiJ後における抗生前イ?の以，1-(199日 1997{Fl 
ProportioIl ()f each vcgclalion typc in No.l home r日ngeand total 011日 inl he cmCl・gcnccme日hesbcforc <1nd aftむ1・Illovcmむntundcr 








80E38Uε38 Uε 3 Spring Summer Early autumn Autumn Late autumn 




i究1-9. j[母体2の行[~JI患i内総における W(!J.: Wufl"と 50 rn/h以 i、・での移動前後における M'I=.'，IW合の;税対(l995~19961["') 
1'1・oportionof each vegetation type in NO.2 ho日1巴rangeand total of one in the日mergcncerneshe日beforeand after !Tlovcmenl 1I1dcl・
50 m/b in 1995 and 196. 
FLjJU(立以[-8(こilたずる。















後における InJJl メッシュの~:I!E!=.lújfi'UiIJ fiについては，そ
の謀討を t~1~i~6 ごとにぷし，行ifi)J 1納付 {'il;の悩 11=.iui服割合と
比較した(問-8， 9)cl~~山は各段階に属するメッシ









かった (p<0.(5) 。石)1 1 県 1~lll tJ也J或では，イ長JUJから WUJ
にかけてクマはお沿いの急傾斜地に発述している
本の多いJ品iyj-に定着し，これらを摂食することがlJ在認さ












法逃が認められ([削Ili体ともρ<0.(1)， ilí; l%~ i¥'}j J也を11心


















1[，'i[体 1 の /J1JJ~ メッシニL(土佐{j句260mから750mの申立川，
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体2の行動隊i内部には， 181体 1の行動簡におけるクリ
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